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Nyeri kanker adalah sumber gangguan yang paling umum yang dikaitkan dengan penyakit kanker, 75% pasien mengalami nyeri
yang terjadi di semua tahapan kanker dengan intensitas sedang hingga berat. Nyeri neuropatik mempengaruhi hingga 40% pasien
kanker. Selama ini, nyeri kanker diobati secara tradisional menggunakan opioid, namun terapi adjuvan seperti gabapentin efektif
digunakan untuk menurunkan nyeri yang terkait kanker dibandingkan monoterapi opioid.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan anti neuropathic pain pada pasien cancer pain di Ruang Rawat
Inap  RSUDZA Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dan pendekatan prospektif yang menggunakan
Numeric Rating Scale untuk mengukur intensitas nyeri, Kuesioner DN-4 untuk menilai jenis nyeri, dan gambaran jenis obat anti
neuropathic pain yang digunakan dan dinilai selama maksimal 10 hari untuk melihat penurunan nyeri. Sampel pada penelitian ini
adalah pasien kanker yang mengalami cancer pain yang berada di Ruang Rawat Inap RSUDZA Banda Aceh pada bulan Agustus
hingga Desember 2018. Didapatkan sebanyak 71 responden mengalami cancer pain, dengan 50 responden (70.4%) mengalami nyeri
neuropatik dan 21 responden (29.6%) mengalami nyeri nosiseptik. Dari hasil uji statistik one way ANOVA didapatkan penurunan
nyeri rerata (mean) tertinggi adalah pada pemberian gabapentin dengan parasetamol serta kombinasi gabapentin, opioid dan
paracetamol yaitu sebesar 5.4000 Penurunan nyeri terendah adalah pada pemberian kombinasi opioid, NSAID, dan Paracetamol
yaitu 2.4000. Setelah dilakukan uji lanjutan Post Hoc Duncan Test untuk menilai perbandingan antar obat , pemberian gabapentin
maupun kombinasi gabapentin didapatkan hasil yang signifikan dalam menurunkan nyeri dibandingkan opioid dan kombinasi
opioid pada pasien nyeri kanker. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan gabapentin paling efektif dalam
menurunkan nyeri pada pasien nyeri kanker di Ruang Rawat Inap RSUDZA Banda Aceh.
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